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Personalbedarf an TaIsperren
Kurzfassung
Der Betrieb von Talsperren muB wie alle anderen Bereiche der Wirtschaft nach
Steigerung von Effektivitat und Effizienz streben. Dabei darf das immense Ge-
fahrenpotential nicht aus den Augen verloren werden, durch das sich der Tal-
sperrenbetrieb von vielen anderen Wirtschaftsbereichen unterscheidet.
Es wird ein Modell fiir die Bemessung des notwendigen Personals an Talsperren
vorgestellt. Auf der Grundlage anlagenspezifischer Kriterien kann eine Abschat-
zung des flir den Betrieb, die Uberwachung und Unterhaltung erforderlichen
Personals durchgeftihrt werden. Die Methodik wird an einem Beispiel erlautert.
Abstract
The operation of reservoirs is subject to investigations on more efficency and
effectivity as any other part of economics. Due to this circumstances the enor-
mous risk potential, which is much larger than in many other industries, has to
be taken into account.
The paper presents a model to approximate the necessary operating personnel
capacity. Based on reservoir criteria the owner of the reservoir can calculate
properly the number of needed personnel to operate and to control the reservoir.
The method is explained by an example.
1. Ausgangssituation
1.1 Wirtschaftliche Randbedingungen
Die wirtschaftlichen Veranderungen in der Europaischen Union fuhren auch
beim Betrieb von Talsperren zu einem verstarkten Kostendruck. Dabei sind vor
allem die Talsperren betroffen, die der Wasserkraft- und Trinkwassergewinnung
dienen (Bild 1).
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Bild 1: Ausgangssituation
Die Liberalisierung des Energiemarktes ist bereits umgesetzt und stellt aus-
schlieBlich wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund. Die Wasserkraft steht
damit europaweit in Konkurrenz zu anderen Formen der Energiegewinnung. Fur
den Bereich der Wasserversorgung ist mit einer Offnung des Marktes zu rech-
nen. Zur Sichemng des Absatzes mussen die Talsperreneigentumer alle An-
strengungen untemehmen, den Betrieb der Stauanlagen effektiv zu gestalten und
die damit verbundenen Arbeiten effizient zu erbringen. Dabei sind auch die
M6glichkeiten der Auslagerung von Teilaufgaben zu prtifen.
Bei der Ermittlung des Aufwandes fir Talsperren spielen neben den erheblichen
Abschreibungen und Zinsen der Personalaufwand eine groBe Rolle. Dieser wird
uber die Anzahl des notwendigen Personals fur den Betrieb und seine erforderli-
che Qualifikation bestimmt. Ziel wirtschaftlicher Uberlegungen ist es neben
Einsparungen beim Sachaufwand auch zu Einsparungen beim Personalaufwand
zu gelangen.
1.2 Technische Randbedingungen
Stauanlagen stellen ein ganz erhebliches Gefahrenpotential dar. Diese Gefahr
geht von der immensen potentiellen Energie aus und ergibt sich aus der Lage der
Anlagen in stark besiedelten Rtiumen. Im Versagensfall ist nicht nur mit erhebli-
chen Vermagensschadlen sondem auch mit dem Verlust vieler Menschenleben
zu reclmen. Dadurch unterscheidet sich der Betrieb von Talsperren von vielen
anderen wirtschaftlichen Betiitigungen.
. Wirtschaftlichkeit
 Anlagensicherheit
- Gefahienpotential
gesetzliche Forderungen
Normen und Regelwerke
Arbeitssicherheit
 Organisationssicherheit
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Aus diesem Gefahrenpotential resultieren hohe Anforderungen an den Bau neu-
er Talsperren sowie die Stand- und Betriebssicherheit bestehender Stauanlagen.
Diese finden ibren Niederschlag in den Gesetzen und Verordnungen sowie den
technischen Regelwerken.
Die verschiedenen Landeswassergesetze in Deutschland fordern, dass der Be-
trieb der Talsperren mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik erfolgt [l]. Damit kommt ein Mindeststandard zum Ausdruck, der bei
Vorliegen besonderer Bedingungen uberschritten werden muB, z.B. bei schwie-
rigen geologischen oder hydrologischen Verhiltnissen. Daruber hinaus hat der
Talsperreneigentumer im Rafunen der jahrlichen Sicherheitsberichte die Stand-
und Betriebssicherheit zu aberprufen und zu bestatigen 12]. Das deutsche Straf-
gesetz stellt seit je her in den §§ 313 und 319 ein Fehlverhalten beim Bau und
Betrieb von Stauanlagen unter Strafe [3].
Entsprechend sieht auch das technische Regelwerk detaillierte Forderungen far
den Bau und Betrieb vor. Die DIN 19700 in der z.Z. gultigen Fassung fordert
einen Stauwtter mit ausreichenden fachlichen Kenntnissen [4]. Die Einzelhlei-
ten des jahrlichen Sicherheitsberichtes sind in einem Merkblatt geregelt. Die
wichtigsten MeBgr6Ben zur Beurteilung der Anlagensicherheit miissen heute
durch redundante Systeme gemessen werden, die maximalen MeBintervalle sind
festgelegt und die Haufigkeit der visuellen Kontrollen ist ebenso bestimmt [5].
1.3 Arbeitssicherheit und Automatisierung
Bei den Arbeiten an den Stauanlagen fallen in hohem MaBe gefahrliche Arbei-
ten an. SIEBER [6] schatzt diesen Anteil auf 50 % der Arbeiten. Dabei sind vor
allem der Aufenthalt und das Arbeiten in und an Stollen und Glingen zu nennen,
das Arbeiten an Platzen mit Absturzgefahr, der Aufenthalt und das Arbeiten in
gasgeflihrdeten Bereichen und bestimmte Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Diese Arbeiten erfordem eine besondere Sorgfalt zur Vermeidung von Unfflen.
In vielen Fallen kunnen die Arbeiten von den Mitarbeitern nicht alleine durchge-
fithrt werden. Das Personal muss in diesen Fallen durch weitere Mitarbeiter ge-
sichert werden. Eine Alternative sind automatische Meldesysteme. Diese Syste-
me befinden sich im Talsperrenbetrieb in der Erprobung. Erste Versuche mit
diesen Systemen fiihrt der Aggerverband durch.
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Eine vollstindige Automatisierung des Talsperrenbetriebs und der Uberwachung
ist nach iibereinstimmender Meinung aller Fachleute wegen des besonderen Ge-
fahrenpotentials von Stauanlagen nicht ausreichend [71. Denn nicht alle denkba-
ren Gefahrenquellen konnen durch meBtechnische Einrichtungen erfaBt werden.
Daher ist eine regelmaBige visuelle Kontrolle unverzichtbar.
1.4 Organisationssicherheit
Der Betreiber einer Stauanlage ist wiejeder andere Eigentumer einer mit Gefah-
ren verbundenen Anlage far die Organisation auch im rechtlichen Sinn verant-
wortlich. Er muB eine geeignete Organisationsstruktur schaffen, durch Dienst-
und Betriebsanweisungen die Aufgaben und Verantwortichkeiten regeln und
die Anlagen durch entsprechend qualifiziertes Personal fuhren lassen. Dazu ge-
hart auch, dass das Betriebspersonal in ausreichender Zahl vorhanden ist, um die
Stand- und Betriebssicherheit bei allen Betriebszustinden zu gewahrleisten. Da-
her ist auch ein Bereitschaftsdienst einzurichten, der sich indirekt aus der DIN
19700 ableitet. Die Haftung eigibt sich aus den §§ 31 und 831 Biirgerliches Ge-
setzbuch [8].
Daraber hinaus finden sich in den Landeswassergesetzen auch Forderungen zur
Qualifikation der Betriebspersonals. So wird in Nordrhein-Westfalen seit der
letzten Novelle des Landeswassergesetzes Personal mit der „erforderlichen be-
rufichen Qualifikation" gefordert. Dan]it geht der Gesetzgeber noch iiber das
Qualifikationsniveau ftir das Personal im Wasserwerk hinaus - ein Bereich der
aus Grunden des Gesundheitsschutzes schon besonders sensibel ist. Detaillierte
Angaben zur Qualifikation des Personals vor Ort findet man in [9.
2. Methodik
Aufbauend auf den Daten von elf Talsperrenbetreibern in der Arbeitsgemein-
schaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT) wurde von SIEBER [5] eine Methodik
zur Abschatzung des Personalbedarfes an Talsperren erarbeitet. Dabei wurden
60 besetzte Stauanlagen in die Analyse einbezogen. Von dem dort eingesetzten
Personal werden insgesamt rnnd 150 Stauanlagen betreut. Somit ist eine ausrei-
chende statistische Grundlage gegeben.
Ausgehend von der Ist-Situation wurde eine getrennte Analyse des Personalbe-
stands und des Aufgabenbestands durchgefullrt (Bild 2).
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Diese Aufteilung ist erforder-
lich, um eine Aufgabenkritik
Analyse der Ist-Situation durchzuftthren. Dabei muB
sich der Betreiber zunlichst
J 1 daritber klar werden, welche
- Personal Aufgaben -§2.t Aufgaben ausgelagert werden
k6nnen oder sollen. Hier sind
4 insbesondere Aufgaben zu
lint
Personal-
*. nennen, die keinen unmittelba-4--= Make-or-buy-+ bemessungs- ren EinfiuB auf Stand- und
modell make buy Betriebssicherheit der Stau-
anlage haben wie die Bef6rste-
Externer
rung des im Eigentum stehen-
 p     ndbiestan e ss nj-Dienstleister den Waldes oder die Unter-Personalbedarf haltung von Einrichtungen desFremdenverkehrs. AufgabenPersonal-
mit unmittelbarem Bezug zur
zumhrung bestand abbau Sicherheit sollten - schon we-
gen der rechtlichen Verant-
wortung des Eigentiimers -
Bild 2: Personalplanung beim Betreiber verbleiben.
Hier sind Betrieb der Stauan-
lage und Uberwachung sowie
der GroBteil der Unterhaltung zu nennen. Gr6Bere Instandsetzungsarbeiten wer-
den ublicherweise durch Externe unter der Leitung des Personals vor Ort uber
nommen. Bei dieser Betrachtung sind auch auBergew6hnliche Betriebszustande
wie Hoch- und Niedrigwasser, Verlegung, Eisstau oder Wasserqualitats-
einbrache zu beracksichtigen. Die Aufgaben, die ausgelagert werden k6nnen,
sind einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu unterziehen. An deren Ende steht
die Entscheidung uber die Erstellung der Leistung durch eigenes Personal oder
die Auftragsvergabe an Untemehmer.
Ausgehend vom Aufgabenbestand muB das Personalbemessungsmodell in der
Lage sein, den erforderlichen Personalbedarf naherungsweise berechnen zu
k6nnen. Dieser wird dann mit dem Personalbestand verglichen. Ergibt sich aus
dem Vergleich, daB der Bestand h6her ads der Bedarf ist, kann man durch Perso-
nalabbau zu Kosteneinspaningen gelangen. Wird jedoch ein h611erer Bedarf als
Bestand ermittelt, ist der Personalbestand zu erhdhen, um die Aufgaben mit der
erforderlichen Sorgfalt durchfiibren und im Schadensfall einen rechtssicheren
Betrieb nachweisen zu k6nnen.
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Der Weg zum Personalbemessungsmodell erfolgt uber die Bestimmung anla-
genbezogener Bemessungskriterien (Bild 3). Diese sollen maglichst objektiv
bestimmbar sein und zu aussagefahigen Grofien fiihren. Durch die Auswertung
der 150 Stauanlagen, davon 60 besetzte Anlagen, und den EichungsprozeB ken-
nen insgesamt sieben Kriterien angegeben werden, die maBgeblichen EinfluB
auf die Personalbemessung haben.
Bild 3: Personalbemessungsmodell
Ausgehend von der Grundan-
nahme sind dies die Art der
and Nutzung, der Typ des Absperr-
bauwerks, die GraBe des Ein-
ext zugsgebiets, die Liinge von
- Beileitungen, die GrbBe des
Gesamtstauraums und die Art
und Entfemung mit zu betreu-
ender Anlagen. In allen Fallen
ist zu prufen, ob eine individu-
elle Anpassung notwendig ist
(Bild 4).
Bild 4: Bemessungskriterien
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Personalbestand Aufgabenbest
1
+ * 1
anlagen- aufgaben- Aufgaben-
bezoeen bezoeen kritik
int
Besti=ring 1 1
Bemessungs. p
kriterien  
Eichung -
t
Personal-
Bemessungs-
Modell
. Grundannahmen
/ Art der Nutzung
 Typ des Absperrbauwerks
 GraBe des Einzugsgebiets
 Lange von Beileitungen
Gr6Be des Gesamtstauraums
 mit zu betreuende Anlagen
 individuelle Anpassungen
Die Grundannghme geht davon aus, dass es sich um eine Talsperre handelt, die
aufgrund ihrer Grofie und Bedeutung besetzt sein muB. Indizien for eine derar-
tige Forderung ergeben sich u.a. aus wasserrechtlichen Bescheiden. Bei der Nut-
zung far die Trinkwassergewinnung ist regelmMBig von dieser Annahme auszu-
gehen, um einen ausreichenden Schutz des Rohwassers zu gewithren. Auch ein
Stauinhalt von mehreren Millionen m' weist auf die Notwendigkeit einer Min-
destbesetzung hin (Bild 5).
Grundannahme: Personalbedarf
Mindestbesetzung
-Hauptsperre +2,00
-Vorsperre +0,50
-Vorbecken +0,33
Art der Nutzung:
-Trinkwasser +0,50
-Brauchwasser - 0,50
-Hochwasserruckhalt - 1,00
Bild 5: Bemessungskriterien; Grundannahme und Nutzung
Beracksichtigt man die Randbedingungen der Abschnitte 1.2 und 1,3 gelangt
man zu einem Ausgangswert von zwei Mitarbeiterjahren far Betrieb, Cberwa-
chung und Unterhaltung der Talsperre. Diese Grundannahme ist zu erganzen,
wenn die Talsperre uber Vorsperren und Vorbecken verfugt.
Die Nutzung der Talsperre hat einen deutlichen EinfluB auf das notwendige Per-
sonal fur den Betrieb. Bei Trinkwassertalsperren entsteht ein zuslitzlicher Auf-
wand fik die Uberwachung der Gewassergute im Einzugsgebiet sowie im Ein-
zugsgebiet. Hier sind die Talsperrenbetreiber regelmiiBig bei BaumaGnahmen zu
beteiligen und eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft zum Zwecke der
Nahrstoffminimierung ist durchzufithren. Bei Talsperren zur Brauchwassemut-
zung entfallt dieser Anteil. Dienen Stauanlagen nur dem Hochwasserrackhalt
reduziert sich der betriebliche Aufwand weiter.
Aus der Analyse der Daten ergibt sich weiter, dass der Typ des Absperrbau-
werks einen deutliche EinfluB auf die Personalbemessung hat. Staumauern ver-
fugen regelmaBig uber einen hoheren Anteil Betonbautechnik, so dass hier keine
Minderung vorgenommen wird. Verfugen Staudamme, bei denen der Anteil der
Betonbautechnik geringer ist, nicht uber Kontrollgange, kann eine Minderung
vorgenommen werden (Bild 6).
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Typ des Absperrbauwerks:
- Mauer, Damm mit Kontrollgang
- Damm ohne Kontro]lgang
Gr e des Einzugsgebiets: je 50 ki Uberschrei-
tung von 10 kin2 :
Tnnkwasser
- Brauchwasser
- Hochwassemickhalt
Bild 6: Bemessungskriterien Bauwerkstyp und Einzugsgebietsgr6Be
Personalbedarf
+/- 0,0
- 0,50
+ 0,25
+ 0,15
+ 0,05
Neben den Arbeiten an der Talsperre muB der Betreiber mit Blick auf die Si-
cherheit der Stauarlage auch das Einzugsgebiet uberwachen. In Abhangigkeit
von der Art der Nutzung sind dann entsprechende Zuschlage zu machen. Dabei
kommt ein Schwellenwert von 10 km2 in Abzug. Diese EinzugsgebietsgraBe ist
bereits im Personalbedarf fur die Grundannahme und die Nutzung berticksich-
tigt.
Eine wesentliche GraBe fur die erforderlichen Arbeiten stellt der Gesamtstau-
raum dar, der dem Stauinhalt beim h6chsten Stauziel entspricht. Auch hier
kommt ein Schwellenwert von 5 Mio. ms in Abzug, der bereits durch die
Grundannahme abgedeckt ist (Bild 7). Sind von dem Betriebspersonal auch
Beileitungen zu kontrollieren und instand zu halten, ist hierfur ein entsprechen-
der Zuschlag anzunehmen.
Grdlle des Gesamtstauraums:
Je 10 hmF Stauraumbei Uberschreitung von 5 hm'
- bis 15 hn13
- bis 55 hm'
- bis 95 hm3
- liber 95 hm'
Belleitung: Je 10 km
Bild 7: Bemessungskriterien Gesamtstauraum und Beileitung
Personalbedarf
+ 0,50
+ 0,25
+ 0,10
+0,05
+ 0,50
In vielen Fiillen werden von dem Talsperrenpersonal noch weitere, nicht be-
setzte Anlagen mitbetreut. Hier sind Zuschl ge zu berucksichtigen, die sich
durch eine unterschiedliche Entfemung zum Dienstort und die Schwierigkeit der
Betreuung der Anlagen unterscheiden. Kriterien fur eine Einordnung sind z.8.
Gr6Be der Anlage, Gefahrdung von Unterliegem, Art und Anzahl der Betriebs-
einrichtungen, Art des vorhanden MeB- und Kontrollsystems etc. (Bild 8).
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mit betreute einfache Anlage: Personalbedarf
- bis 20 kmEntfernung + 0,50
- bis 50 km Entfernung + 0,60
- uber 50 kmEntfernung + 0,70
mit betreute komplizierte Anlage
- bis 20 kmEntfernung + 0,80
- bis 50 km Entfemung + 0,90
- uber 50 kmEntfemung + 1,00
Bild 8: Bemessungskriterien mit betreute Antage
Das so gewonnene Ergebois ist abschlieBend durch eine kritische Pritfung der
individuellen Randbedingungen wie z.B. hoher Aufwand fur Korrosionschutz
oder Naherholung zu korrigieren.
3. Beispiel
Das in Abschnitt 2 vorgestellte Personalbemessungsmodell wird anhand eines
Beispiels erlautert (Bild 9). Es handelt sich dabei um die eine Talsperre mit 19
Mio. m3 Gesamtstauraum und einem Einzugsgebiet von 40 kn12. Die Talsperre
vetfugt iiber ein Vorbecken und eine Vorsperre und dient der Brauchwassernut-
zung. Es handelt sich um eine Staumauer und es wird eine groBe Staustufe in
weniger als 20 km Entfernung vom Talsperrenpersonal mit betreut. Durch die
verschiedenen Zu- und Abschlage gelangt man zu einem Personalbedarf von
4,03 Mitarbeitern. An der Anlage werden z.Z. vier Mitarbeiter eingesetzt.
Grund- 1 Hauptsperre + 2,00
annabme 1 Vorsperre + 0,50
1 Vorbecken + 0,33
Nutzung Brauchwasser - 0,50
Bauwedistyp Staumauer 0,00
EinzugsgebietsgfBe 45 larF +0,15
Gesanistauraum 19 hmP + 0,75
mit betreute Anlagen 1 Staustufe < 20 km Ent£ + 0,80
Summe + 4,03
Bild 9: Beispiel Personalbemessung
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4. Organisatorische Umsetzung
Der durch das Modell ermittelte Personalbedarf muss durch Mitarbeiter abge-
deckt werden. Dabei empfiehlt sich eine direkte Zuordnung von Mitarbeiter-
gruppen zu den Anlagen. In jedem Fall ist das Personal fur Betrieb und Uber-
wachung dauerhaft mit der Aufgabe zu betrauen, damit Veranderungen an der
Stauanlage sicher erkannt werden. Teilleistungen far Wartung und Unterhaltung
kannen auch von Personal anderer Untemehmensbereiche erbracht werden.
Dann ist sicher zu stellen, dass dieses Personal bei auBergewahnlichen Betriebs-
zustanden sofort an der Talsperre verfligbar ist.
Daraber hinaus sind die Mitarbeiter zu qualifizieren. Dies geschieht einerseits
durch die Anleitung und Einweisung im eigenen Betrieb und andererseits durch
externe Fortbildungen.
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